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RESUMEN 
La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar la influencia del 
capital humano en la calidad de servicio de la Empresa Blir Perú S.A.C, San Luis, 
2015. 
La investigación ha utilizado el método hipotético deductivo, es de diseño no 
experimental transversal y tiene nivel descriptivo correlacional. Tuvo una muestra no 
probabílístíca compuesta por 50 clientes, cabe resaltar que para la recolección de 
datos se elaboró un cuestionario tipo Likert. 
Los datos fueron procesados y analizados en el programa estadístico SPSS versión 
19, a partir de ello se pudo obtener la prueba de Alfa de Crombach para verificar la 
confiabilidad del instrumento, se realizó la prueba de Kolmogorov y los resultados 
arrojaron que la investigación es no paramétrica. Finalmente se realizó la prueba de 
correlación de hipótesis y se obtuvo como resultado que el Capital humano influye 
significativamente en la calidad de servicio de la empresa Blir Perú S.A.C. 
Palabras Clave: Capital humano, calidad de servicio. 
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ABSTRAC 
This research was conducted to determine the influence of human capital in the 
quality of service the company Blir Peru S.A.C, San Luis, 2015. 
The research has used deductive hypothetical method is cross experimental design 
and is not descriptive correlational level. Had a non-probabilistic sample of 50 clients, 
it should be noted that data collection Likert questionnaire was developed. 
The data were processed and analyzed in SPSS statistical program therefrom could 
be obtained test Cronbach Alfa to verify the reliability of the instrument, the 
Kolmogorov was performed and the results showed that research is nonparametric. 
Finally the correlation test assumptions made and it resulted that human capital 
signíficantly ínfluences the quality of service the company Blir Peru SAO 
Keywords: human capital, quality of service. 
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